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NOMBRE 
Más de 100 mil estudiantes ya hacen parte de la jornada para la excelencia: 40x40 





Con 114.402 estudiantes vinculados al Currículo para la Excelencia Académica y Formación 
Integral 40x40, programa que garantiza una Jornada Escolar de 40 horas a la semana, 40 
semanas al año, la Secretaría de Educación del Distrito entregó un balance de este 
programa, que busca la actualización del tiempo escolar con el fin de mejorar la calidad 
educativa en los colegios oficiales de la ciudad. De los estudiantes beneficiarios 3.370 están 
en preescolar, 45.958 en básica y 65.074 en media fortalecida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
